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RAMCuN LLULL V J O H A N N E S S C O T U S E R I U G E N A * 
Fs inneeesar io rccordar <|iic llanioii l.lull lunila sus Artes 
— y, en rea l idad, su peiisaniicnl o cnlcro— cn scrics <lc a t r ibutos 
o pr ine ip ius d iv inos , talcs como lionilas. Aotcrnilas, Sapionl ia , 
\ i r tus , \ c r i tas , y s i ini lares , ;i los que denoinina Digmtatos Dei. Inili-
quc en iiu ar t iculo publ icado en 1954 1 que la icoria <lc los cua t ro 
cleii icntos (Fuego, Aire, Agua, Tierra) juega papcl iiiiporlant isunu cn 
la idc;i v Arte luliMicas. Con lodo , no llogue a resolvcr cl pro-
lilcuia dc ctiiil lucra la concxiiin de las Dignitates Dei con los clo-
incnios en stt mcn io . En los anos <lcs<lc que escribi aquel ar tfculo, 
cadii vez iiii* lia ido parcc icudu miis cvulonte ipic ni ese m olros p ro-
bleinas cscnciiilcs sc rcsoK eran . on tanto no sc averigiie la indole dol 
muiulo ideologico en quc se moviera la mente de Llull . Es decir , hay 
quc liallar su or igen. Nali i ral incnic quo ba sido debat ida , hace t i empo , 
la cucstiiin <l<: los or igenes Iulisticus. I lomus lcnido cl pcriudu arabigo 
y ol por iodo hebra ico ; v no hiin 1'iiltado niinca cstudiosos cmincnti-s , 
coino el Fadre F . L o n g p n ; . - que hayan indi<a<lo la trailiciiin cr is t iana 
coino la li icnle m;is probahle <l<d ardoroso cris t iano l.lull. Mas re-
c i e n t e m c n t e . el Padre E. W. Platzeck 3 ha puesto <lc rclicve la deuda 
l.cs i igratlczco al l )r . A. Salaznr la t rurluccion de e»ta cu inun icac idn al e spano l 
v al l ) r . J. I l i l lgari l i cl leer a m a l i l e m e n t e esta conferencia cn inl noml i r c en cl I C o n -
fircso I n l c r n a c i o u a l ilc l .ul is ino cc lebra i lo cn Mal lo rca , cn 1','nO. 
1 The Irt oj Ramon Lull, An 4pproadi t<> it through LulTs Theory oj th? 
Elements, en el i j o u r n a l of tlic \\ arlnirjr aml ( 'onr ian l i l I n s i i i u i c - ^ , \ \ I I , 1954 , 
p p . 115-73. I na vcrs ion rcvismla ilc csic a r l i cu lo , con n u e v o ma te r i a l acerca de la 
g e o m e l r i a dc las lif;uras e l e n i e u l a l e s , aiula I r adue ido al espanol con el t i tu lo de /.'/ 
teorin liiliiinn de los elementos, cu cEs tud ios Lu l i anos» , III (3), 1959, v n u m e r o s 
s igu icn tc s . 
2 Kn su a r t i cu lo solirc l.lull cn el Dictionnaire de thiologie catholiaue. 
3 \ i''iiii-i' sus a r t i cu los , l.n combinaloria lnliana, en «Rcvista de Fi losofia», X I I , 
1954, p p . 5H4-5, y Lajigura ./' del <Ars> luliano y ln esfera inteligible de Plotino, en 
< Misccl lanca l u l i ana» , Schola Lul l i s t ica , Mal lo rca , 1953-4, p p . 28-33. 
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de l.lull a la t radic idn neoplat tmici i -cr is t iana v agusl iniaiia dc O c o j . 
den te . Probst 4 en otro t i empo y el Padre Pla tzeck 8 ahora otra vez I>u 1 
i i icnciouado la scnalada olira neopla tdn ica -c r i s t i ana de Johaiuies 
Scotus Er iugena en relacidn con Lhill; pcro , observando que la filo-
sofia dc la na tura leza expuesta por Scotus en el Periphiseon o l)e « i -
visione naturae es de otro orden muy dis t in to del dc his ideas de Llull . 
Sin embargo , cstas observac iones se hic icron antcs del descubr imien-
to de la paric desempenada por los c lcmcntos cn cl pensar lulistici). 
El propdsi to de este trabajo es t ra tar dc niostrar a la lilosofia eseolis-
tica de las causas pr imordia les y de los c lementos como probable oi ' i -
gcn pr imcro dc Llull . uua que explica la coucxidn cutrc las Dignitti-
tes Dei y los e le incn tos . 
Johannes Scotus E r iugena , 6 el br i l lante e rudi to i rhmdes de la nona 
cen tur ia , es i ia tura lmente lamoso como t raduc tor latino de las obrfts 
del Pscudo-Dionis io . Menos se le recuerda por su obra or iginal , cl 
t ra tado /)r divisione lltllllrll<•.' cn cl que c.xponc cl una lilosofia nco-
p la tdnica-cr i s t iana de la na tura lcza . EJ neop la ton i smo le llega a e] 
p r inc ipa ln icn lc por cl Psei ido-Dionisio: pc.ro. tamhicii dc los Padrcs 
griegos cuyas obras cl conocfa muy bien y ci ta, coiistantciiic.iitc, 
m a y o r m e n t e las de Maximo el Confesor v las de S. Gregorio de \ i . - a . 
Asi pues , el neopla tonisnio cr is t iano de Scotus deriva pr inc ipa ln ie i i te 
de la t rad ic idn griega, de la t radic idn de la divisidn oriental ilc la 
Cr is t iandad . Por otra par te , cl objeto del De divisione naturae es el de 
efectuar la sintcsis de las t rad ie iones griega y lalina y sefialadaineiitc 
la dc los Padrcs griegos v S. Agust in , a quien quizas citc nuis que 
ninniin otro autor . La lilosofia escottst ica p rocura c o m h i n a r cl neo-
p la ton ismo agus t in iano , un 'Priii i turianisinu agus t in i ano , con otra 
4 . 1 . -11 . PROBST, Caractere el origine des i<l<:<<s du Bienheureux Raymond Lulle, 
Tolosa , 1 9 1 2 , p p . 2 6 9 - 7 2 . 
5 Ltt figura I dfl i.irs» luliano, | I J I . • ' ! ( ) , .12. 
0 Ver sub re Scu tus , M . CAPPUVNS, Jean ScotErigene, L o v a i n a - P a r i s , 19315; HBNBV 
BBTT, Johannes Scotus Erigena, C a m b r i d g c , 1 9 2 5 ; el a r l t cu lo Erigene en cl Dictionnaire 
de thioiogie catholique. T a n t u pur su expos ic iun de la filosofia escot is t ica c o m o por el 
e r u d i t o es tud io de laa fuentes pa l r i s t i cas gr iegas <I<• Seo lus es so l i r c inanc ra val ioso el 
a r t i cu lo d r MI.I.K. M . T n . I ) ' A I . V K I I W , Le cosmos symbolique Klle siecle, en «Archivea 
d b i s t o i r e iloel l i i iale du Moyeii Agc>, Aiinec 1 9 5 3 , p p . 3 1 - 8 1 . 
7 El De divisionenalurae va impresu en MIGNB, Patrologia l.nlinn. 1 2 2 , 4 3 2 - 1 0 2 2 . 
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t radicibn neopla tbnica-cr i s t iana , la dc l a cr is t iandad griega. Los ori-
g r i i r s lulfstiros (fiic I r a l o d r m o s l r a r . 110 son, pues, 111 arabigos ni 
bcbra icos . ni p i i r a m c n t c latinos ni agus t in ianos . Son una interpreta-
cibn greco- i r landesa del neopla lon is ino cr is t iano. Esta mezcla tal \ e/ 
expl iear ia tanto Ia br i l lantez como la excen t r ic idad de la filosofm 
escot isi ica. 
En la duodec ima centur ia parece haber habido fuerte rcavivacibn 
del interes por la obra de Srot us. Esta r ea \ ivac ibn puede que luera 
deb ida pa rc i a lmcn te al algiiu tanto inisterioso personaje de I lonor ius 
Augus todunens i s . 8 qu icn . tal vez, ITiera i r landes v que popular izb la 
ensenan/a esrot is t ica cn sus obras propias . L ua de ellas. l a ( lavis 
physicae, es de hecho una coleceibn de exeerta d r l /)<• divisione naln-
rav. En la Biblioteca Nacional de Parts hay un m s . de la Clavis phy-
sicac9 dcl siglo XII eon u n a notable iliistracibn que representa el es-
qnema de la filosolTa eseolist iea e n 1 ' o r m a visual. Encarada como tne 
hallo eon la imposible tarea de rxponeros la filosofia escotistica a la 
vez (ftie la apl icacibn n i f a de ella a l.lull en u n C t t a r t o de bora. ine be 
dec id ido a tomar este dibujo por base. Tal vez el dibujo por si <>s 
aclare lo que ni m i palabra pud ie ra . Pr imero tratare de descr ibir brc-
venienle el dibujo roino ex jiosieibn <le la lilosolia escotfstica, para b> 
cual con ta re la rgamentc con cl admirable ar t iculo de Mlle. Maria Te-
rrsa I )"Alverny, d o n d e va r ep roduc ido e in terpre tado el d i b u j o . 1 0 En 
se"'iiudo lturar l<> disr i i t i r r —<> m ; i s birn d i s ru t i r r la lilosofia escotist i-
ca que epi tomiza en forma visual— en relacibn con Llull . La discusibn 
habra de ser a l g o impres ionis t ica , en v c z de u n razonain iento r o n v i n -
c e n t e m e n t e e laborado . 1'ara r l pb'iio r azonamicn lo debeis referiros a 
8 Sob re H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s , ver J. A. KNDIIKS, Honorius Augustodunensis, 
K e i n p t e n - M i i n i h e i i , 190(>; K . M. SANFOKD, llonorius, Presbyter et Sdiolaslicus, en 
« S p e r i i l u m » , X X I I I , V.HH, p p . 3 ' i7 -42. R >; D . A I . V K U N V , a n . c i i . : \ v»:s LBFEVRE, i.Eluci-
darium et les Lucidaires, 1'aris, 1954. \ ves Lefevre ileja es tab lec ido en la i n t r o d u c c i o n 
dc la cd ic ion dcl i.lucidurium i juc cste m a n u a l p o p u l a r de teologia v t loc l r ina <lc I l o -
norit is rcllcja la cnse i ianza tlc S . Anselnio <!<• ( ' an t c rb i i rv . V , c o m o se dice que la o b r a 
sc i l i l i iudio c x l c n s a m c n t c por Calalufia (cf. L'Elucidarium, p . 483) , cabe la pos ib i l idad 
<lc qut ' pud ic ra scr cl ur igcn dcl ansc lmian i s ino de l . lull . I n e j e m p l a r de la obra b a b i a 
cn La Rea l . Ver en este v o l u m e n la c o m u n i c a c i o n del D R . .1. HILLGAIIT, La Biblioleca 
de Lu lleul: fueitles posibles tle Llull. 
'•' Par i s , la t . 6734 . 
1 0 I)' .AI.VKIINV , a r t i cu lo c i t ado , pp . 57 ss. Mlle. D A I v c r n v t t tvo la amabi l i t l ad de 
p r e s t a r m e la fotogral ia dcl i l ibujo. 
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otro ar t iculo mfo en prensa , que pub l ica ra el Journal of the Warburg 
and Courtauld Inxtilutex.11 
La natura leza , segiin Scotus , consta dc todas las cosas quc son , y 
de todas las cosas que no son. De las cosas que son bay que bacc r 
una cuad rup le d iv is ion. 
I Divisibit: «creador y no c reado» , es decir , Dios , de quien puede 
predicarse nada , a quien no conc ie rne n i n g u n a categorfa . El apicc de 
la pagina en que esta el dibujo va en b l anco , y Mlle. D ' A l v e r n y 
s u g i e r e 1 2 que este vacio rcpresen ta Ia Inefable divisibn p r imera de la 
na tura leza , o Dios «super o m n i u m quod d ic i tur et in te l l ig i tu r» . 
II Divisibn: «ereados y c readores» , las causas p r imord ia les , o 
causas p r imeras de todo cn el universo en te ro . En cl dibujo se ve una 
ttla de oebo figuras bu iuanas que personifican las causas p r imord ia les 
como los sercs p r imeros debajo del vacfo. En el eent ro cstii Boni tas , 
f lanqueada por siele liguras femeninas veladas, que son Esscnt ia , 
A fita, Sapient ia , Ver i tas , Batio, Vir tus , Jus t i t ia . C o m e n z a n d o por la 
Bonilas y lcfdas en este o rden , eo r responden a una de las listas esco-
tistas de las causas p r i m o r d i a l e s 1 3 que forman su segunda divis ibn de 
la na tura leza . Ea inscr ipc ibn que aparece bajo las figuras dice «Pri-
mordia lcs causc». 
Scotus da listas var iadas de las causas p r imord ia les , y el ar t i s ta , o 
el asesor, ba escogido esta para el dibujo. Proceden dcl de Lox Nom-
brex Divinox del Pseudo-Dionis io , lo mismo que las causas rcs tan tes 
qtte da Scotus en las otras l i s t a s . 1 1 De bcebo, las causas p r imord ia les 
escotistas son los N o m b r c s Divinos o a t r ibu tos d iv inos , pero no usa-
dos m e r a m c n t c como a t r ibu tos , sino cn senl ido crcac ionis ta . Los 
Nombres Divinos son as imismo causas , los i n s t rumen tos del poder 
c reador de Dios , y en su un idad cons t i tuyen el Verbo D i v i n o , el Lo-
gos, la Segunda Persona de la T r i n i d a d . l s Por medio de la ins is tencia 
11 llnnum Lull nnd Jnhn Scotits Lrigenti. Kl a r t i cu lo a p a r e c e r a en el c j o u r n a l of 
t h e W a r b u r g and C o u r t a u l d I n s t i t u t e s » , XXII I (1-2) , 1960. 
" Ar t i cu lo c i ta t lo , p . 5 7 . 
18 P. L., 122 , 6 1 6 . 
1 4 Las v a r i a d a s listas ile causas p r imor i l i a lcs ilailas por Scoltts van c i t adas en el 
a n u n c i a d o a r t i cu lo m i o , d o n d c d i scu to su de r ivac ion de los .\ombres Divinos t a m b i e n . 
1 5 P. L., 122, 615-6 e t c . Pa ra la uni i lad de las causas esco t i s t i cas en el Logos , 
v£ase D ' A L V E R N V , a r t i cu lo c i t a d o , p p . 4 3 - 5 . 
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cn cl Logos conio sunia total dc las causas, Scotus da a cstas causas uu 
sent ido cr is t iano y t r in i t a r io , rjuc de otra suer te a p a r e n t a n a n mas una 
liulole de ernanacioncs ncopla tdn icas en t re el inundo y srr c reador . 
De lieeho, Scotus dcl inc las carrsas en un pasaje por «lo que Ios grie-
gos l l ama n i d c a s » . 1 0 
III Divisidu: «creados y no e readores» , el universo c rcado , o todo 
lo conoc ido en la generac idn , en cl espacio , y el t i en ipo . Inniedia ta-
men te debajo de Bonitas hay en el dibujo un medal ldn con un objeto 
a p a r e n t e m e n t e mfor ine , cuya inscr ipcidn en to rno de el dicc «materia 
informis». Rcprescnta cl caos, o la ineoneebib le e tapa pr iniera de la 
c reac idn , que en el Genesis es sin fornia y vacia» y en el Tirnaeus 
de Platdn es I lamada hyle. Segiin Scotus , csta matcr ia inforinc es el 
primc.r efecto dc Ias eausas pr imordia les . En la inser ipeidn rle dc.bajo 
en cl dibujo va escrito «e.ffectus causa rum». Dcnt ro van los cuat ro ele-
men tos cn cuan to esencias , en el estado inconceb ib l emen te puro y 
pr is t ino cn quc p roceden de las causas. Con templada mas a ten ta-
m e n t e , pe rc ib imos en la «materia informis» cuatro rostros con cua t ro 
ojos, cua t ro nar ices y cuat ro bocas, desarrol landose en ella. EI artista 
ha in t en tado expresar de forma tan eruda la concepc idn escotist iea 
de las escncias e lcmenta les . A los clemcii tos en este es tado puro les 
l l a m a S c o t u s «los c le inentos catdl icos», por su universal difusidn por 
toda la na tu ra l eza . 1 ' En rcal idad, cstos «cleinentos catdlicos» apa ren -
tan en Ia men te de Scotus como uiia manera dc emai iaciones subsidia-
rias de las causas pr imordia les . 0 . jus ta inente , como las causas son 
los in s t rumen tos directos del poder c reador de Dios, asf son los ins-
t ru inen tos de las causas , lo3 medios median tc los cuales operan las 
causas en la c rcae idn . 
El medal lbi i de la «materia inforinis» con sus esencias e lementa les 
va l lanqtieado cn el dibujo por otros medal lones rotulados «Teinpus» 
y «Locus», y e n d o el T i empo personi l icado p o r un h o m b r e y el Lugar 
por una mujer . Esto ilrrstra otro aspecto frrrulainenlal del | )ensamiento 
de Scotus . Fiensa en Ias categorias aristolcl icas (de las cttales dos son 
el t i empo y el Iugar, coino es claro) como c reac iones de las causas 
p r imord ia les lo misnio qtie las esencias e lementa les . Para el las ca te-
gorias no son meros ins t r imientos de la razdm l iumana . Estan creadas 
"'• P. L., 122, 615. 
11 L., 122, 0 0 4 , 696 , 706 , etc. 
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d iv inamen te , v fornian la tnateria informe. Por ende , a u n q u e nn 
apl ieables a su Creador . son apl icables a toda la creacion por debajo 
de esta e t a p a . 1 8 
Eu la lila s iguientc del dibujo hay cua t ro arcadas rotuladas Ignis, 
Acr, Aiiua, Ter ra , r c spec t ivamcn te . Trala el artista de mos t ra rnos 
a n u i como la creacidn entera sale de los cua t ro c l cmcn tos . o mas bicu 
de la in teracc idn de las cual idades e lementa les . En la a rcada del Ignis 
liay tres angeles v sobre ellos, globos tgneos que represcn tan el 
cielo o las eslrel las . Segiin Seotus , los angeles y las estrel las eslan 
formados por una combinac idn e x l r e m a d a m c n t e pura de e lenientos 
eon p redomin io del Fuego. (Su tcoria del Ignis deriva pa rc i a lmen te 
del Tiniacus v de eierlos orfgenes patr is l icos g n c g o s . si liien o n g n i a l -
meiite adaptados por el n i ismo) . En la arcada del Aer hay aves volan-
iln: e i i la dcl \q t ia . pcccs n a d a n d o : en la de Ter ra , i m l iombre y una 
inuier, tres an imales v. en el foudo, rocas v arboles . En estos cua t ro 
areos eleinentales t enemos represen lada , pnes , la esrala en tera de la 
creacidn: angelus. coeluiu, honio. la ereaeiini animal y la vegetal , 
p roced iendo todo dc la Bonitas, Essenlia, Vila, Sapient ia , Veritas, 
l iai io. \ ' i r i u s . Justi l ia p r imordia les por el i n t cnned io de los e lementos 
\ las categortas . Debajo de las arcadas v a escri to «nalura creata non 
creans . que debiera ser leido eon la inseripeidn preeeden te «effectus 
causa rum». Los efectos de las causas pr i inordia les eons t i iuycn el todo 
de la naturaleza creada. 
IN Divisidn: Ni creados ni c rcadorcs» , esto es. el \ e rbo , el Lo-
gos, la Segunda Persona de la Tr in idad —a quien el art ista trata de 
mos t ra rnos cn el registro inferior del dibujo— en su caracter de R.e-
(ientor. Por s;; redeiieiiin del bo inbre , es as imismo el Redentor de la 
natura lcza loda. basada en los e l ementos . Es cl hombre un microcos-
mos, eon la creacidn entera encer rada den l ro . el puntu dc enlace en-
tre Io quc esl;i sobre sf y lo que esl;i bajo si. L.sla posicion cons t i tuye 
la Dignidad del I l o m b r e . (Juando la Segunda Persona de la T r in idad 
rediiiini al l iombre. la creacidn entera fue redimida con el; por endc , 
el bombre y la ereaeiiin loda jmeden ser resli lufdos a la d ignidad 
pr imordial en las causas pr imord ia les . a su fTn que es Dios. Por cnde . 
las eausas p r imord ia les , que son el Logos, en cuanto Creador , dcs-
l s l.a ac i i l in l escot is t ica para con las ca tcgor ias esta dc lo m a s p l e n a m e n t e cx -
pues ta I T I cl l ibro I dcl DP divisione nalurae. 
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cienderi p o r toda la creacion v. dc nuevo, ascicnden p<>r i<><la clla mc-
d ian te <d Logos en cuan to Rcdenlor . 1 1 1 
El Logos sost icnc cn cl diliujo cucrdas < laa manos dispueslas 
cn g r u p o s d e a t res . Ninguna in terpre tacion las <la Mllc. 1) Alverny; 
m a s , y<> ine aven tu ro a pensar que e l artista pudicra quc estuviera 
S U g i r i e n d o aqui el s istema d e los correlat ivos'-'" m r d i a n l e h>s cualcs 
t ra ta Scotus d e i m p r i m i r un parad igma t r in i ta r io y agus t in iano a su 
a s o m b r o s a divisidn cuadruplc de la natura lcza . 
El d i b u j o <'s iin csqucma algo crudo d c la s t i l i l Qlosoffa eseotista. 
Lon todo . nos sirvc para abarcar r<>n claridad sus l ineas sal icntes . 
Aliora hagainos la lcnla l iva imprcsionisla <!<• <'<>iiq>arar r-.tr csqucina 
con <-l pcnsamicn to v <-l Artc d e Ramon Llull . 
E.n las causas pr iuiordialcs escotisticas csta patcntc una <• icpcidn 
qui- parccc cor rcspondcrsc . miiv dc ci-rca. cn vcrdad, con los pr ine i -
pios» o Digni ta tes Dei. en que funda Lltill sus Artes. De las causas 
pr imordia lcs aqui vislas, cuai ro - H o n i t a s , Virtus, \ er i tas , Sapientia— 
liguran cn las pr inc ipales formas del Arte. No |iu>'<l<> de t ene rme a 
compara r al detal le las listas variadas d e las causas pr imordia les dadas 
p o r Scotus con las variadas listas lulianas d e Dignitates D e i ; a i pero , 
soii s o r p r e n d e n t e m e n t e s imilares , n<> cs tando lejos la razon de la 
seinejanza. ( '<>n la p O s i b l c rxeepc idn <!<• u n a . lodas l a s Dignitates Dci 
dc Llull s c hallan <'ii los .\iniitins Divinos dcl Pscudo-Dionis io . Justa-
niente 1<> uiisino que las causas pr imordia les s<>n <T fundamento de la 
lilosolia cscolista, los Nombrcs D i \ i nos s o n cl ITindamcnto d e s u 
pensa in ien lo \ u iedi tac ibn: y, --i las Dignitates tuvicran <'ii su uiente 
ui) sent ido ereae.ionista . <T>ni<> las catisas cn la de Si-oius. cn tonccs 
l cndr i amos s imu l t aneamen tc cl enlace entre las Dignitates \ los cle-
uienios <'ii la mentc x arte lul ist icas. 
Lna de las obras mas in ipor lantes v re\-ebiiloras d<- l.lull es la del 
Lihcr iliatis.'-- En este libro definc l.lull al caos cotno una tnasa con-
liisa, ii<> coil los cuat ro e lc incntos , siuo <<>n sus esencias, d<'iiir<>. con 
1 9 Ksi<- t r cmc iu lu I I T I K I I . . expmie cn lua l ibros 1 \ y \ ilcl /'<• divisione tiuttirtie. 
2 0 Pues to q u e csi<' a s u n t o es d e n i M s i i i d o dificil |>ara i m l i c a r una s m m - n - l i r c n -
'TUs, ciiviu al l e c t o r a mi a n i i n c i a d o a r t i c u l u . 
2 1 C o i n n a r a c i o n e s d e t a l l a d a s van en <•! iirliV.ulu anuuc i a i l u . 
r - Kl Liber rhaos c s l i i i m n r e s o en <•! vol . 111 de la cdiciiin d c I.T- o b r a s l a t i n a s de 
l.liill <•!! Mainz . 
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la Igneitas, Aeri las, Aquei tas . Ter re i las , y Ho el Igtiis, Aer, Aqua, 
Ter ra . 1 'iiede. por t an to . hablarse ilel eaos eoiiio d ividido en eiiatro 
par les . que son l o s eleinentos en euan to esencias . sin 1'orina corpbrea . 
EI concep to Iul iano del eaos se nos i lumina al p ron to q'te (•oiitein-
plamos el dibujo donde se ve a la niateria informe desar ro l landose en 
los rostros a medio formar que repre.senlan las cscncias e lemcnta les . 
Tanih ien van dcn t ro dcl caos lu l iano las diez cate^orfas y los 
c inco predieables de la Ibgiea ar is tole l iea . T a m b i e n se ih imina osto 
concep to con la e o n t e m p l a e i b n del d ibujo , en que se ve al l .ocus v al 
Tc inpus emerg iendo al scr al pie dc la inatcria informe. 
Cuando el e rudi lo Iulista franccs, Li t t re , hizo el breve examen dcl 
Liberchaos de L l u l l , 2 3 q u e d b . como dc c o s t u m b r e , muy disgustado por 
las confusiones del pensamien to dc Lliill . La prcsenc ia de las ca tego-
rias en el caos le pa ree ian incra tonterfa, v observb IJIIC Llnll aparen-
taba pensar cn las eseucias c lcnienta lcs conio mas cpic abst raccioi ics , 
pero algo como «reals». A lo que c rco , csta ohservac ibn cs cor rec ta . 
En esta forma esencial v universaJ Ios e l emen tos son reales, y Ia ex-
pl icacibn de este caos lu l iano es que es de concepc ion escotis ta . La 
inforniidad del caos cn Scotus como cn Llull n n cs dcsordcn del mal 
smo cereania dc Ia in lorni i i lad d iv ina . I.as csencias e lcmcnta lcs s i n i -
ples \- puras tan to cn Sootus c o i n o eu Llull cstiin dcn t ro dcl caos. y lo 
forman las formas de la Ibgica, como si fuerati estas do creacibn divi-
ua, u n niodo d iv ino do formar la mater ia in formc. 
El Libcr chaos va di rccla y exp l i c i i amcn tc coi icctado con las obras 
expl ica t ivas del Ars demonstrativa, la forma del Arlc basada cn las 
dieciscis Digni tales Dei v (pie cont icnc las dos liguras e l emen ta les . 
Esta conex ion creo que siilo sc expl ica por la filosofia escotista. 
\ ' emos en el dibujo a la Bonitas y demas causas ver t iondo su podcr 
c reador sobrc cl caos para formar las csoncias clcinontalos. coino cn 
cl Artc lul ist ica van i nmed ia t amen te re lac ionadas la Bonitas \' detnas 
Digui ta tes Dei con los e len ien tos , sus ins t rumen tos en la formacion 
del universo creado t odo . Es asini ismo a l t amentc significativo d que 
al irmc Llull en el Libcr Chaos que la figura «T» del Arte se basa en 
las categorias logicas, en cuan to cslan den l ro dcl caos , - ' sug i r iendo 
M M . - P . LITTRE, Raimond Lulle en la llisloire litteraire ile la France, X X I X , Pa-
ris, 1885 , p p . 124-7 . 
8 4 Liber chaos, p . 4 2 . Es p ruba l i l e (pic li icicra l.lull mds explfci ta la conex i6n 
e n t r e las D ign i t a t e s y el caos al e x p o n e r o r a l m e n t e cl Ar le . En la 1'ida roelimia se ilice 
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(jue las «cuestiones-» del Artc liasadas en las categorias , como los ele-
m c n t o s , eaen den t ro dc.l eoncepto cscotista de la natura leza . 
Segun Scotus . lo unico real de la naturaleza son las causas pri-
mord ia les : toda hondad es hucna , ]>or c(>iii|)artir la Bonitas p r imord ia l ; 
toda verdad es verdadera . jior compar t i r la Veritas p r imord ia l , y asi 
succs iva inen tc . Al leer los niuehos j>asajcs- :' cn que Scotus repet ida-
meii te insiste en cste pcnsamicn to , se sieiitc 1 1 1 1 0 cc rcan isnno a Ranion 
LIull , cuyo Arte entero consistc cn conccnt rarsc cn la Bonitas, la 
Vcri tas y s i ini lares , en cada teina, al suhir v bajar la cscala del scr 
—angelus, coelum, liomo, cl inundo aninia l . cl m u n d o vegetal . 
F i n a l m e n t e , cn cl parad igma t r in i tar io (jue impr ime Seotus a su 
es(|iiema de la na tura leza median te La identificacion <lc las causas con 
el Logos. hay una analogfa con los jiaradiginas t nn i l a r i o s ilel universo 
lu l iano. En la lilosoCia cscotista como cn la lulfstica cs fundamental 
el s istema de tr iadas correla t ivos expansivos; pero , mc cs imposible 
hahlar <lc csto aquf. 
En r c s u m e n , creo que en el sistema escotista se halla la fuente 
tan to tienijio huscada del sistcma lu l iano . Lo (juc en Scotus es una 
visibn apocalfpt ica dc la expansibn <le lo Uno cn el Todo med ian te el 
jioder c rcador dcl Logos v la re t ro t raceibn dcl T o d o en lo l i i o por 
su poder r eden to r , lo eainhia Llull cn el Arte del asecnso v dcsccnso 
|ior la eseala del ser que el usa para el propbsi to de la p ropaganda 
inis ionera. No puedo ni in tcn ta r discut ir los cambios in t roduc idos po r 
Llull en cl sistema eseotista. ni el p rnhlema de los caminos por los ijuc 
la lilosoffa escoiista llegara hasta e l . 2 6 E.l usar el dibujo de la Claws 
physicne <le l l onor ius Aiigusloduncnsis no cs sugerir (juc Llull cono-
ciera necesar ia inci i te hi obra; j>uc<lc <jue sf. pcro atin no hay prueba 
dc <'llo. I Ic usiulo <d dibujo sblo coino mcdio de dar iilguna imjiresibn 
de iin razonaiu iento imposible dc exponer cn tan eorto t rabajo. y (|iie 
t ra to con i-ierta extensibn en cl ar t iculo de inminen tc apar ic ibn . 
i | u e , al ense i ia r p u b l i c a m c n t e el .irt Demonstrativa en Mnntpe l l i c r , l.lull t laba t a i nb i en 
c(in clla una lec.cidn accrca del «eaos e l c iucn ta l» , cn quc se c o n t e n i a n los «p rcd ica -
m e n t s un ive r sa l s» , «segons la teologal e cnlolica v e r i l a t » . Cf. la I nlu coetania, cd . 
P a d r e M. Bat l lo r i , eu H. I.I.I 1.1., Obres essenri<ils. Harcc lnna , 1957, 1. p . 41). 
2 5 / ' . / . . , 122, (il(), 628 , 632 , 666 , 683 , e tc . Estns v o l ros pasajcs cn M I relacioii 
con l.lnll van disci i t idos cn cl anuuc ia i l o a r t i cu lo . 
2 6 C o m o es dc. sobra conoc ido , el l)e divisione naturae babta sido eu i idonado cn 
1225 . Ver CAPPUYNS, Jean Scot, p p . 248-9 . 
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El (lcscul)rimiciiio dr <[11c cl De divisione naturae dc . L O L l a i i n e s 
Scoius Er iugena es la ftiente pr incipal de las ideas de Elull c o | 0 c a a | 
lin el fenomcno del lulismo den t ro dc una perspcct iva his torica rcco-
nocib le . Como indique al comicn / .O , las d iscusioucs mas ivrici i tcs d<>, 
las fuentes <lc Elull t ienden a hacer h incapie en que deben ser cris-
t ianas y que debcn e m a n a r <lc la t radicidn neop l a tomca cr is t iana. Bln 
cl /)c divisione naturae tc.ucnios una fucntc conforme con ©stos 
rcquis i tos: cs IIIKI fucnte cr is t iana h o n d a m e n t e impregnada di>l uco-
p la ton ismo del Pseudo-Dionis io . Al hallar ipic cstos orfgenes tic-ucn 
asimisnio rasgos tan caracterfst icos del pcnsamien to de Eltill como el 
s istema correla t ivo i r in i t a r io , cl uso dc la Bouilas y demas pr inx ip ios 
tomados dcl dc los .Xnmbrex Divinos para su base , y una teorfa ele-
incnta l . no puede dejar uno de sent i r la r r r t czu de scr csta origiual 
lilosoffa del t r aduc to r del Pseudo-Dioii is io rl vc rdadcro or ig rn dr bis 
ideas de l.lull. Asi el descubr imien to confirma la ubicacidn dc Elull 
den t ro de la t radicidn neopla tdn ica cr is t iana , y concre ta rl t ipo de la 
i radir i i in <>n cl formulado por <T pensador ir landes sobre fuentes pa-
tr is t icas »riegas al inisnio t i cmpo que sobrc rl Pseudo-Dionis io v Sun 
A gust in. 
Entre los autores de la t radic idn occidenta l hab i t ua lmen te ci tados 
por los modcrnos erudi tos rn conexidn con l . lull , como fuentes posi-
bles suvas o de afinidad con su modo de pensar , estan S. A.nselmo y 
lluiio v Ricardo dc S. Vfc to r , 2 7 lcdlogos influenciados por la obra de 
Scotus E r i u g e n a . 2 8 En el caso dc Vnsrlino rs p robab l r p r r o i m c i r r ia 
|a influencia de Scotus ; cn r.l raso (b> los \ i r lo r inos rs r i e r t a . De 
hecho yo pensarfa que el Didnscalirnii bicn pud i r ra s r r uno <|(. los 
in termediar ios vn\n- S ro lus v Elull . Mugo d<> S. \TVtor dcscr ibc a 
Scotus como t tedlogo dc nu r s l ro ticinpo» y da a su obra cl tfiulo dr 
decem catcgori is in Dri im >,-'' ( [ i i r rcpilc Ricardo d<> S. Vfc to r . 8 0 Ea 
relacidn entre los Victor inos y Elul l , sugicro rs tar cn quc todos 
son secuaccs dcl ncop la ton i smo csscoi isl i ro , y la posicidn de Llu l l en 
sielo XIII es la de reacr idu bar ia rl siglo XII y con t ra el rae iona l i smo 
de su propio siglo. La Idgica dc Elull creo que es f u n d a m e n t a l m e n t e 
diferente no solo de la Idgica ar is totel ica dc los Averroistas sino tam-
2? Ar t icu lo Lulle en el Dictionnaire de thiologie catholique. 
2» Ar t i cu lo Erigene en el Dictionnaire </<• theologie catholique. 
•m P. / . . . 17t), 7 6 5 ; cf. C A P P U Y N S , Jran Scot, |<|>. 7 1 , 184. 
3» / \ L 177 , 202 ; cf. C A P I T V N S , loc. cit. 
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l)i<>ri dc la <l<' Siinto Tomas de Aquino: es una cteologfa dc las diez 
oa iegonas cnc i iminando a Dios ... un realismo ncopla tnn ico apl icado 
tan to a la logica como a lii naturaleza —como en <-l De divisione na-
liirac <lc Scotus Lr iugena . 
El gran cardcnal Cusanus era admirador de Scotus Er iugena, <!<' 
qiiien <'it;i miichas vcces el / ) ' ' divisione naturae en su l)c docta igno-
rantia,31 y en otras obras suyas. Tambien es in leresante cl que cntrc 
l o s l ibros eopiados para su bibl ioteca este la Clavis physicae de IIo-
norius Augus iodunens i s . el popular izador de la filosofia escotista en 
la duodec ima centur ia . Una copia cuatrocent is ta de la obra , induda-
b lemen te hecha para el Cardena l , queda en C u e s , 3 2 y es hasta posiblc 
que algtin t i empo <:stiiviera en manos de Cusauus el e jemplar dc la 
Clavis rn la Ihblioihcipic Nationale. el que cont iene la sehalada iltis-
t racion por ini uti l izada c n esta exposiciou c o m p a r a t i \ a del Escot ismo 
eon cl Lul i smo: pucs Mllc. D 'Alve rnv cree descubr i r su letra en una 
noia dcl iiiiiiiiiscrito.'"1 3 Asi podcmos imaginarnos al Cardenal con tem-
plando la i lustracidn como lo hemos hecho nosotros, \" quc pudicra 
habcrsc scrvido de ella, coino nosotros, para esclarecer la conexidn 
entrc cl Escot ismo v cl Lulisino. Entrc las obras dc Ramon Llull 
copiadas por Cusanus para su biblioteca cucntan cl fundamenta l 
Libcr cliaos v el Ars deinonstrativa,ai con sus <los liguras e lementa les . 
^No se ve ahora mas claro por qu<: Ie intcresalia Llull a Nicohis <le 
Cusa? Era po rque Llull rei ircsentaba otra rania de la t radic idn esco-
tislii en la que en l roncaha su ohra v pcnsamien to propios . 
\ o espcro que gritcis con todo el corazdn conmigo leureka» , pues 
no os h e mos t r ado el a r g u m e n t o en tero que revela la filosofia escotista 
como fuente de la de Llul l . y a hi t radicidn eseolista coino la llavc 
inaestra quc nos ahrira lantas pucrlas v ims dani ent rada a una mejor 
comprens idn del Lu l i smo. 
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